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Middle ilenne ssee Sta-te
Andersorr CoJ.Jege (Z)
Franklin Coliege {Z)
Flanover CoLi.ege (Z)
Huntington
Indiana Central (2)
Goshen Coi-lege (2)
Manchester ColLege (Z)
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